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growing up and reflects Bowic's interest in the 'Superman' - 'Hom.::J 
Superior' into which he believes, human beings will some day evolve. 
Bowie is also interested in Tibetan Buddhism, and this is explored in 
'Quicksands': 
'If I don't explain what you ought to know 
You can tell all about it on the next Bardo' 
and: 
'Knowledge comes uith Death's Release'. 
This is a v-:.:.ry emotional song suggesting nostalgia at man's once 
elevated state, and the hope that we shall again reach it. In other 
songs he is much more down to earth, and conscious of contemporary 
problems, which he is content just to observes not to solve. Such a 
song is 'Que<m tJhich is about male prostitution, and 
'Life on Mars': 
'It's on tortured brow 
That Mickey House has up a 
Now the workers have struck for fame 
'Cause Lennon's en sale again 
See the mice in their million hoards 
From Ibiza to the Norfolk broads'. 
The very heavy arrangement on this. 
who also plays guitar on the album. 
appropriate songs for Bob Dylan and 
and other tracks, is by Mick Ronson 
There are also a couple of very 
Andy Warhol. 
This must be David Bowie's fourth album and 
in preparation. It has been hailed by critics as 
sure success; and it is certainly very original. 
to make it. 
GRAHA.1'1 BUCK. 
a fifth is already 
very important, a 
I think he deserves 
